あごら : 323号 (2009.12.20)「老いを考える」 by unknown
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?「?? 」 ?
??




? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?「 ? 」 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? 「? ? 」
•••••••••••••••••••• 
? ? ? ? ? ? ? ? ゅ ?
??????
..•••••••••••....••••••••••••. 
? ? ? ?











【?? ー 】「『 」っ ??????????????????
? ? 「 ? 」 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?






?? ? ? ?? ??? ? ? ????? ? ? ???? 『 』
「?????????????』 ????????
? ? ? ? ? ? ? ? ??
????????????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?






















?ー??、「??? ? ????」?、?????、?????? ??、










??」 っ 、 、 、 ???? 。
「???????、??? 、 ? ?、 」 ? ??
??? 。 ? ?、??????? ? ????? 。
?、?????っ????????????????????????????????
????????。









ねC幻 CねCねCねCねCねCねCねCねCねocccね CねCねむねCねむねCねCねCね C的臼
?ー??????????????。
?、????、???????????????????????????、?????? ????????? ???????????、〈 〉 っ っ????????? ? ???
? ? 。
?、? ? ? ? っ ?
ー?ャー ????。
??? ? ? ?、???? 、 、












??????? 、? 、 ?? 。
????? ? ??、???? ? ?? ? 、 。
??? 、?
??? 、「? ? ???? ? ?
むCねCねC幻C的CねCねCねCねCねCねC祢3C祢3CねC幻Cね~CねCねCねCねC泳:JDO
????????????????、???っ??????????。??????、??、???????????? ? ? 。 ? 、「 ???? 、 、 ー ャー、?????、???ー???????????っ 、 、??」 。
????????????、「??????????????????????、?????。




?????? ? っ 。
??? っ 、「? 」 っ ??
??? 、 。
????? 、 ? 。 ?
?。????「????? 。」 。 ?
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????、????。?? 、? 、??????????????。??? ? ??? 、 、??????????????。?? っ ? 、 っ??????。?? ? 、 ????????、??? ? 、
?????。
??? 。?? 、 。?? っ?? ? っ 。
??????? ??、「???????、??????っ?」?、?????????? ????、??? 、??? ? っ ? ?。
????っ ? っ 、 ??? ョー? 。?? ? ? 、 ?? ー ? 。??? ? 、 。
?????????




??」????????? ?。???? ?????? ? ??????????















「????? ? 」 、????? 、 。 ? ?、
??? 、 、 、「 、『「 』?????? ??? ? ? ? ?????? ??? ????、「 ?、 ? 」 。
????????????? ????、? 、 ? ?




???????????????????、???、??????????????????????、?????????????、???、????っ????????? 。?、? ャ っ ? 。 、??? 、 っ ーー 。「??? ? 、 ? 。??? 」 、 っ ?。
?????、????? っ 「 ???????、??????、? ? 、?
???」 。 。 ? ? っ 。




「?? ??」?? ? 。 、?
??? ???? 。???、? ?? 。 ? 、?、? 、 ?、? 、 、? 、??。 、 、 っ 。??? 〈 〉 、
??????????? 、 ?? ????、
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??? 、 ?っ 。 ?、「 」 ???、????? 。
??????? 、 ? 、 ? 、?っ???????、????????
??? ???????、????????っ? ???、??????????? 。
??? 、 、 。 ? ? 、
??? っ 、 ? 。
???、 ???。???、???? 、「 ? 」
?、「 。
??? 、 。 「
?」? ?? 。
??? っ 、 「 ? 」? ? 。???????? 、 っ 、











??? ??。?? 、? ?????? ? ?。??? ????、「 」 ??、 、「 ????」???「? ? ? 」 、 ???。
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???、???? 、 ???。「?ッ??? 」 、 、? ???? 、
?????? 。
???? 、 ??っ???? 、
??? ?????? 。 、 ????、 ? 。
??? 、 ?? 。????? ?? ? ????、?????? 、? ?? 。 、
????? 、 。 ??
??? 、 ? っ? 、 、 、
??ュー 、 ?? 。 ? 、????? っ 。 、 ???、 。




???????。「 ? ?????????? ?」?、????っ???。
?、?? ? 、? ?。 。?
??? 、 ? ? ? ? ? ? 、 ? ????、?????????? 。
「?????? ?? 」 、「 ?????」?? 。?????? っ 。 ? 、????????。「??? っ ?????」?? ? 、 っ 。??? 、 ?。??、? 、 ? 、 ? ???、 、 、
???????。
?????、「 、 ャ 、 ? 、 。」













???、?? 、? 、 ? ?、??? 、? 、
??? 、 ?「??????」?????? ? っ ? 。
???、?????? ???、 っ 。「????、 」
?????????
???? 「? 、 ? 。
????、『?????」、? 。 ?、??? ???????????????? ? 、 ???、 ? 」 、
?
????、??????ー?ー
??? 、 ?? ?? 、「??? ? っ 」 。












??? 。 っ ッ 、 ? 。
??? っ 。 ? ? ?、 ゅ 。 ? 、 ?、
?っ? ?? ? 。「 」 ? ?っ?。
??? ???、????っ? 。 、 、 、





?????、 。 、 。??????????、?? 、 ? 。??? 、 、 ? 。 、 っ
っ ? 。
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ねCね CねCねCねC幻 CねoeccねCねoeccねCねCね臼cc的 CねCねCねCねCねCね白
??っ?????っ??????????、???????????。??????、????
????、??????、???????、「????」??????、?????????、??? 。
????? ? 、??????? ? 、 ??????
? 。
??? 、 ?????? 。 ????
???、?? ? 。
??? ???????? ? 、 ?????? っ






ねCね Cね Cね CねO幻CねCね C祢3Cホ80ecCね Cね OむCね OねDCCC幻 CねCね Cね Cね日
????????
?????
〈?????っ?〉???、 ? ? ? ? ?、???????っ?。??、???っ? ?????、?? っ? ?。??? ?? 、 っ 。〈?? ? 〉 っ 。??? っ 。???? 。??? 、 。??、 、 ? ? 。 、
?
?????
?、?????????????、???????????? ? ? ? ? ????、?????????????? ???? ? ?
?、???? 。
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??? ー ? ?? 。????ー?ー ?。? 。??、 、 。???? 、 ?っ 、 ェ ? ??っ? ?????、 ? っ 。
2 
?????????。
???? 、??、 、 ????ー 、 。
?????????っ?、?? ??。





????????? 、 、 ? ? っ 。?
?
???、???????、??、??????????????、?????????
???????。 、 ? 、 ? ??、????、????、?? 、??、???、??????????????????????????????、 ? 、 。 、??? 、 ? っ 、 。
4 
????
??????、???? ?っ 、 ? 。 、
?????? っ 。
??? ? ? っ???? 、 ー 。 ?、??????
????? 、 、 、 、 っ?? 。 ?、? 、 、
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むCね CねCねCねCねC幻CねCねCねCねCねC幻 CねC幻 CねC的。ねCねCねCねC的。




??????????????。????、????????、??????っ?。????っ 、 、 ? ??。??、? ?、「 ?」??っ???。??? 、 ?っ?「???? ? ? ?????????
???、??、?? 、 ???? 。 っ?? ? ??っ
??????、 、 っ ? 「 」 っ
??、「 」 。 ? ? 、?????? ? 、「 」 、「??? 」? ???。
??、??、 ?。???ー? ? 、
??? 、 。





?????、??????????。「? ゃ ?っ????????????? っ 。「 。 ?? ????」??、 っ 。「 ? 。 ???、?? ??????」?。??? っ 、 っ 、????? ?
?????っ?。
〈? 〉???? ??? 。 、 、
?????? ?。
「?? 、? 、 っ 。 ?、 っ
?っ? 。 ??? 。」
「???。 ?、?? ?? 、 。
??? ? ??????、 ー 、 ?、
? ? ?
。
???、 ?? ? ?、 ? ー
?、? ? ?っ 、 ?、 ? ー ????
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????????、?? ? ? っ 、 ? ? 、 ?????っ???、?????? ? 、 」。
ーー??、??? ???? 。 っ ?、 ??? ?
??? 、 ??? 、 ? 。
「?、?? ? ?。??????????? ?? っ 。
???、 、?? 。 、 、??????。 。」





「?? 、???ゃっ 、 ?、???? ? ????。 ??、
?、? っ 、 ?っ ? ????????、????。?????、??????、?????????? ??? ? 、 、 ??????????ゃ?。」
??????、 ? 、 、 ?
??? 。
?っ? 。 ????? 、?、??、? っ 、? 。『
??? 、? 』っ? 」 っ 、 ? ??
?
? ? 。
「???、?????っ?? 、 、『 っ 』っ 、? ?








ねCね CねCねCね CねCねCねCねCねC幻 CねC的 CねCねCね C幻 OCCCねOCCDねC幻白
「??????、????????、????、????????。?????????っ
??????????、??????????????、??????????????
「??? 、 ?っ 、 ? 、 ? ? ょ 、





??、 、 、 っ
?
????。?????、
??? ????、 っ 、 ???、?っ????っ???。
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〈? 〉???? ? 〈 〉 〈 〉 ?? 、?? 。??????? ?
?
???????????




ねCね Cね O幻C幻Cね CねCね CねCね C泳:JDむCねCね Cね CねCねCね Cね CねCね C幻臼
????????。?????っ??、?????????。
???、?????、??????????、????????????っ??、????、
??? ?っ???っ??、??????。 、「????????」???、?? ?、 っ 。
????? ? ? ?、????????、??????????????、
??? ? ? 。
?????「?? 、? ?? ? 。」 ?、 。 、 ?。〈?? 〉 ???? 、 っ ? 。????、 ??? 。 、 ??ー 、
?、???ー???? 、 。 ー ? ? 、??? 。




??? っ ー 、「 、 」 っ 、
??? ??? ? ? っ?。? 、 、???。? ー ??? ???っ 、 。
25 
ねCね CねCねoeccねCねoeccねCねCねoeccね Cねoeccね CねCねCねCね C祢:Joecoo
?ー??、???、?????、?????????????????????。???? ?、〈 ? ????〉? 。 、?????? ?
?????。???、??????????????っ????????、???、「???、???? 」 、 ? っ 、 ???????。???、? ????? ???。?ー?ッ??、? 。? ? ???? 、 ? 、 ????? 。 っ っ??? 。
???????????っ?、 ? ?? ??? 。??? ? 、 ? っ 、?っ????
????? 。 ? ?、?。?????? 、 。
26 
〈 ? ? ー 〉??????? ??????、?????、? ???? 、 、 、
???????? ? 、 、 っ 、 ? ? ????????????? 。 、
?????「 ? ? ? ?

















??? 、 、 ? ? 。??? ? ??、
?
??????、???????????????、???




????「??? 」 、 ???????、??
????? 、 ?? 、 ? ?????????????? ? ? ? 、 、?? 。
27 
ねCねCね CねCねCねCねC的CねC幻 CねCねCねCねCねCね C幻 Cね CねOねCねCね臼
??????????????、???「?????????っ?????ょ?」?????
?????。??????????????????????、「???????????????、????????っ???」??っ?ゃ????。??????「??」?????????? 、 っ ? ? 、 、 ? 、??? ? ? 、「 ? 。 、 っ???。」 。 『 ッ 』 ? ????、 〈 〉 っ 、 ? 。
??????????? 、「 ? 」? っ ????
??? っ 。 ? 「 っ??、??? っ 。」??っ 、 っ っ 。 、「 、 ー 。???〈 ?〉 、 っ ー っ 、??。」
28 
??、「『????? 』 ??? 」 、 、
?????? 、「 」 。
??? ??? ??、??、???????? ??。?? ?、
「??
<<JCねCね Cね Cね CねO問。むOねC<<JCね CねCね CねCホ3CねCね CねCむε幻 C的Cね臼
???、「???????、??????、????????っ????」?????、?
????????????????。
??ッ ?『 』 、? ???、「?????」?????? 、「 ?
???」 っ ??、??????。
??? 、 ?〈 〉 っ?、 、
??〈 ??〉?????? 、??? ??、??、?????????、? 。 ? 、 ??????、????? ? 、 ?? ょ 。
??「?????』???????? ????? ? 。『 』
?????? 、 。 ?????????、『 』? 。 ? ? っ?
?
???っ?????、?????、??????????????????????。
????、? ? ? 、「 」 。「?? ?」?、「?????? 、 ? っ 。 ?? ??
????。」 ? 。???、 ? っ?????? ? 、 、 、 、 、?、??? ?? 。 、 ? っ ?
29 









?????、 ? 、????????。????、「??????? 」 。
「????」? 、「 ? ?? 」 ? 、
??? ??? ? 。 、 ???????????????????? 。???、 ゃ ゃ? 、??? 。 ? 、 ? っ 。 、 「??? 、 」 ?? 。「??、 」 。
?????、??ゃ???、?????、 。
?、「 ? 」 、?????? 。 、「 っ っ 」??? ?? 。 っ 、 っ 、 。 、「?? 」 、「 」 。
???????、????、??、????????????????????、?????
30 




「?? ?」??、? ょ ????、??? ?? 、 ????っ?? ???????、????ょ?。
???????っ っ 、 ????????????。?????????、???????、??????? 、 っ 。 ????。 、 っ 。 。
??????、??? 「 ? ? ??」 。???っ????? 、 ?
?
??っ?、??????
?????? 、「 」 ???? 。 っ 、????????。 、「 」 、??、 っ ? 。
?????? ?、『 」? ? ュー 。?












cccねCね C祢80むC的 CねCねCね CねCねO!COむCね O悶Cね Cね CねC祢:JC>>OCねCね臼
??????????、「?????????????、???????????????
????????????????、『????????????」、『????????????????』?????、?????????????、???????」???????。??? 、 「 ?? 」 。
??、??? ?? 。 ??、「?????っ?? 、
??? 」 っ 、 ? 。
??? ? ?、?????????????、?? ?? ? ??






?っ? ? 」 ?? ょ 。 「???」 ょ 。「 」 、???、「 」 ょ 。
32 
???、??????? ? 、 ?
????? ? 。 、 っ?、???? ?、 。??? 。 、 、 。
??、「?? ? ???、????? 、
ねC幻 CねCねCね Cね CねCねCね CねCホ3Cね CねCね Cね C幻 Cね Cね Cね CねCね Cね白
????????????????????????????????????????????、??????????、?????????、「??、????」??????ー??っ???? 、 っ 、? 」 、? 。
??????????ー?????????、???????????っ?、??????
??? ? っ 、 ー 。 、「? ー??、?? ? 、 」 。
????? ?、 、 ? っ 、 ? ?
??? ィ 、 ? ????。? ? 、 、 。 、「 っ??? ?? 」、 。 。??? 、?? っ 、??? 、 ょ 。
???、『?????? 』 ????????????? ?
?
?









?。? 、 ??????????????? 、 ???????、「????????っ? 」 っ ? 。 、???、??、????????? ? ????? 、 、 ????? ? 、〈 〉 。
???????? ? 、? ??????????、??
??、 ?、 ッ ー 。
?ー?ー 、「??????? 、 、 ?、




????? ?? 、 、「 ?」?、 ????、?????
?????? ょ 。
〈?? 〉 ???? ?、 ?、
???????????ょ??。
??????????
ねC幻 CねO幻CねOねDCCCねOむC幻 C祢:JOCCCねO幻CねCねCねCねC幻 C幻Cね C幻臼
「????」??????
????
???????????、???????っ????。?????????っ???。????????????????????? 、 「 ぇ ???
?????????? ?????、 っ?? ?。
〈?? 〉 、 「 ? 」 ? 、
「?? 、 っ? ? ????? ? ? ??????
???? 、「 ょ。 ?、
????」 ?????。
??? 「 」 。「 っ
??」 、 ?? 」 〈?? ? ? ? 〉 、? っ 。
??? 、 ッ ? っ 、「










??? 。???、???『???????????、????????????』?、???????? ??? 。? ? 。」 、 ????「 」 ? 、 ???? ???。
?????? ???? 。????????????、???????????。???
??? 。
「?? 」 、 っ ?
?
????
???、 、 。 〈????????? 〉
36 









??? ? ??っ? 〉 。 ????


















????????、『???』??????????? 、 「 ???」???? ?。???????っ?「?? 」 「 」 っ
???????。? ???? 、 、「????」????????????? っ 。
?????? 、 「 」 、 ??????





??? 」 ???????、? ????????????????、???????????、??? 。
????? ?、 ?? ? 、「 」????、???
??? 。
38 
????? ????????????、???、????、????????? 。???????? 、 っ 。 ? ? 、 ?
???っ????っ 。 っ 、 、「??????」?、 ?。 、 ? ?、??? ? 、??? 、 ?。??????????????、? ? っ 。 っ 、?っ? 「 っ 、???」?、 。 、 、「 」??? ? 、 。 、 。
????、??????? 、 ? っ




???? っ 、 っ?? ? ??、 」 。
??? 、??、????????。??????? 。 「 」
??? ?? 、「 」???????????? ?? 「 ? 、?っ??」?、 。 っ 、??? っ??? 。 ?????? 、 、 ?、 っ 。
??????。「???? ?? 。 ? ? 」 、? 。「
??、?????? っ 」 。 。????????? ? ? ?? 、 ? 、「 」 、??? 「
?
???」????????、?????????「?????
??? 」 、 。
39 
むDCCC幻 CねC幻 C幻 Cね DCCCね DCCCねCね CねDCCDCCCねCねCねCねC的 Cね C約四
???????、??????。???、「??、??????????????」???。???????? ? 、 ? ?? ?、 ??????
????????????、???????????????っ???っ?。??、????????っ?????。?? ィ 、 ? ? ? ???? 。 、 ?
?
???っ???????????????、???
??? ? 、 ? っ ??? 。
???????? 。〈? ?????? 〉 、 、
??? 、 。
「?? ?? っ 、 ???????????????
???ーょ。?? っ 」 ???????。??????????????? 、「 」 、 、 っ ? 。
40 
???????????????、? ? ?? 。????????? 、 、 、
?????? ? 、 。
??? 、 、 ?? ? 、
??? ?? 。「 、 」 、「 、?????????」? 、「 」 、 。
ねC祢:}CXCCねCねCねC祢:]CXCCねCねCむCねCねCねCねCねCねCねCねCねCねCね臼
????????、「????????????????????????、??????」
????、??????????????????????????、?????????っ????、??????????????。?? 、「?」??? ?、「 ? ????????? ???? 。 、??。 「 」 。
????????? 、 ?、 っ 。??????? っ ? ??????????、??
???? ?。
??? 。 ???、?? 、
??? ?? 、 ? 。
??? っ っ ? 、「 ?、












???。????????、 ? ? ? ????っ? ? 。




??? ? っ 、 ? ?、 「 」 、
??? 、 ? ?。 ? っ ? ? ? ?。
??? ?っ???、????? 、 、 ??っ?? ???
?、? ??、?? ????? ? 。?? ? ? 、 ????、「?????? 」 。 ? ?? っ 。
??、??? ? 、?っ 、「 」 、
?????? 。
??、 ? っ 、??? ?? 「
む Cね DOCCねC幻 C的 Cね CねCねCねCね Cね C幻 DOCCねCねC的 C幻 DOCCね C幻 C幻臼
??????????、???????????。
??、??、「??????、????????????????????。??????
??? ???????。?????? ???????、??????????、???????? ? ???????? ???? 」 、 。 、???
?????????、 ?、 ?、 ? っ 。????「?????、???????????????????、??????????
?、???? 、 」 。
??? ?「 、
??? 」?。
??? 、「 」 ?。 、 ? 、
「?? 」 ? 、 っ
??、???????? ? 、 っ
?????、? ?? ? 、 ?っ っ 。
??? ? 、 「 」 、「
43 
ねCね CねCねCねC幻 C幻 C的CねCねCねoeccねCねC幻 C幻 CねCねCねCねCねCね臼
???」??っ????。?????????っ??、????????、????????。????????? ? ? ? 、 っ 。
???、??????、??、「????????、?????????????????」
??? 、 、 、? ?、??????っ?、?? ??? 。
???、? ? ?? 「 ?????」?、???
??? ??、 ? ? 。
??? ? っ ???、?????? っ
??? ?、 ???? っ?????。
44 
??????????、? っ ?、 、「 」 っ?。?????? 、 「 」 、「 ? 」
?????
「?? っ 」 。?????????????????、「 。 、? ?
?????? ???????? ?。 、 、????? ?? 」 、 ? 。「 」
むC幻OむCねCねCねCねC幻CねCねCねC祢80旬。む~~CねCねOむ~CねC幻臼
「???????」???????。
???????????、????????????????ゃ 、 ?、 ??????????。 ???????????「 」 、 、 ???
?、??????っ 。?????? 、 ??、「???????」???????? 。
?????? っ 、 。 ?っ?? 、





??? 」 ー っ 。
??、????? ?、 っ??????? 「 」
??? 「 」 、 。
「?? ? 、 っ 」 、 っ 、













??、 ???。??? 。 。?、 ? 、?????、???。???
??????。???? ?っ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
」?
???、?? ? 、 。 、 ? ? ? ??。




????、 ? っ ? 、
??? 。 、 ??? 、 。








????、?? ? ?????? ? ? 。
「??????」。??? ??????? ? ?、???、???????、????、??????、
???????? っ ? 、?っ? 。
???????? ?っ 、 ?????、???????????????。
?????? 、 ????、 ? 、 ? ???????? 、 、 。
????? ?、「 ? 。 ? 」
??? 、「 」 、 ? 。
47 
むCね C幻 Cね Cね C祢8acCねCねoccc幻 C幻 CねCねCねoccocccホ3C幻 CねCねCね臼
?????、???????????。?????????。???????、?????
??????????、??????、???、???「???????」????????。
??? 、 ?、 「 」 、 ? 、 ?
??? 、 ? ? ? ? ???。
48 
????? 、〈 〉? 、
???、? ?? 、?? ?っ?、? ??? 。
?????? 、 ッ ー っ 、「??? ?? 」 、「?? ?」???。???? 、 、?? ?
?????????
???




??????????????、?????????????????????。????????、?????「?????」??っ?????、??????。?っ? 、「 、 っ ? 、 、 ?、
??????????。???????」??????。
〈?? ? 〉 っ 、 ? ? 、?
??? 、 っ ?。
???? 。「 ? 」 。??? っ っ 、 ? 、「? 、 。
????? ???
??? 、 、 、
? ? 。
??





















??????っ? 。」? ? 。
?「? ? ???」???? 。???????? ?。??? ? ?、 ?、







?????? っ 、 、 ???????っ?。??ー??? 、 、 っ ? ?????
?????? ? っ ? 。 っ 。
???、 っ 、 。 ????????、









??? ? 、 ?? 、?
??? 。
??? ???? 、 、 、 ?? ???っ??、
??? ?、???????? ???。
???、 ??? 、 ??????、





???、? 、 ? ? 、 、?
??????。
「?? ? 、 ???? 、 、 」
??? 。
???? ??? ???? 、 、 。??????、 。??? 、? 。??????、?? ???????? 。
???????
??????ー?







???????? ? ? 。
??? ? ??、? 。「?????、 ? っ 、 っ 。 っ?????
?????? ょ 。 『? ?』?、????????。? ?『? ????』? ???。」
??????? っ 、 〈 〉 ?????、????、 ? ?、?? ????? 、
?????、 ? っ ? ??? ? ? ? ? ?
??? 、 ? 、 っ? 。? 、 、
っ?? ??
??? 、 ョッ 。
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ねCね CねCねCねCねOむCねCねCねCねOねCねCねCねO問。ねCね CねC幻 Cね Cね臼
?????????、「?????????、??????????っ????」???
????????。????、???????、????????、〈???〉??????? ? ? ? 。
????? 、???????、????? 、? 。「????? 」 「 」 ??、 ? ?、???????????
????っ? 。?? 、「?? ? ?」??????。
???? ?? ?、 ????、 ?? ?


















??? ? 、 ?。「???????」???????、????????
??? ? 、???、???。?????、????、?????????? ? 。
????? 、 、 ? ? っ 、 ? 、
??? ?、?????。????????????????、????????????。




????? 、「 」 。???? ? 、 。 、
???????????? 、 、「 ???」?、 。





ねCね DOCCねC幻 CねCねCねCねC幻 OねCねCねC幻 C的O的CねC取:JD問。ねCねCね臼
??。??????、??????、???????っ????、??????、????????、??????????、 ? 、 ? ? っ 。
???????????、??????????っ???、?????????、????
??? っ ????????????、???????? ?、????? 、 ? っ 。 っ 。
????、 、「???????????? 、 ? ? 」 ?
??? 、 、 ? っ 、????? 。 、 、 、 、??? 。
???、????? ?、????? 、 ??? ??、??。?
??? ? 、 、 、 ?????? 、 。
????? ? 、 っ ?? ? っ 、
???っ 。 、 ?? ?? ? っ 。
??? 、「 、 」
???、「 ?? 」 っ 。 「 」??? 、 ー ー 、 ー??? 、??? ?っ 。
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?? 、 ?ー っ 、 っ??、 、 ? ? 。
?????????? ? 、 、?
???、 、 「 」 。
????? っ 、 ??? ?、????っ??????????、????
????? っ ? 。 ??????????? 、 ? っ???、 ? っ 。 、 、??? っ 。 、 っ 。
???????? っ 。 ?、






??、 ? っ ??「 」 ? 、 ?、「
??」??。
「?? ?『???』。? 」 ??、??「『? 』 、 ?


















??????????????????????????? ? ? ? ?? 、? ?
????????。
??? 、 ? 、 。 ゃ ?





























「?????????」?、?????????????????????????。???????????????、? っ ? ???? ?。 、?
?
??????????????????、?



































































??? ? ? 。
??????、? ?? ? ???



































??? 、 ???????????? 。
??? ?????????????????
??? ? 。










??? ? ? 、?? ? ???????? ?
?
????????






??? ??? ? 。 ??ー? ー???、?? 、 ? ?????。??? ? ???? 、 ? 。
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??? ?? 。??? 。? 、??? ????? 。
???????っ?、? ?? ?、














??????? ?? ?? ?
???? 、 ????? ??????。??、???? ????、?







































?ー? ??? ?? ?? 。??????? ?? 。 ?????、? ?? ?? 。?ー 、 、? ?
???????????
???? ??? ? 。??????? 、? 、 ー??? ?。
?????? ?????????
??? 、 っ 。?????
?
????????
??? ?? ーャー?? 。
??????????????????????????
???????。?? ?? ????????????? ??
????????
???? ?? ? ? 。??????ッ?? ?? ? ???? 。
??????????????



















??????? ???? ????? ? 、?、「??? 」 ?
【????】???? ??????????????? 。
???????































???? 、 ????? 。












????」? 、「 ???」 ? 。?? ?














??? ? ? ?
??? ???。?? ? ?、????????




【 ? ? 】??? ?? ? ??。??
???? ?? ?? ?。
???
??? 。







??? ?? ????????? ?
??? ??? 。
















































































??? ????? ????????ー??????????? 。
????????
??? ????。??、 、??? 。 、?? 。?? ??????
??
??????????






??? 、 ? 、?????? 。




??。???????????、?????????????? 、 ?????? 。??? 、 。
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????????????????????? っ??? ???????
?????、 ? 、 。 ?? 、
?
???????????????????????





















?、? ???? 。 、???、? ャ ッ 、??? 。
???????????? 、 、
??? 、?????? ー ???? 。
?????? 、??????



































??? ????????????????????? ??????? ???????
??????????????、???????????。
????????? ???
??????、?? ??????????? ? 、 ??? 。
「????? ャッ 」???????







































??? っ 、「??? 」 。
?「???????????」?????



























































??? ?? ????? 、





??? ????? 、???????????? 、 っ??? 。 ー??? 、 ー??? 。??????、??? 。 、??? 、 、
???????????、?????????????????????っ?????。??????????????? ? 。??? ? 、 ? 、??? っ 。 、???
?
??????????????




























???」「 」? ? ??、?????????「?????」、「 」 、? 、 。
??
?????「????」????? 、 ? ? 、
??? ??????っ 、????? 、?? ???????????、???「 」??? 、 ? 。
放般滋忽淑沼畑般煉淑厳選簿滋選滋泌滋J
??????????、??????、????、?????????、??????。ー、? ? ? ? ? ????「?? 」???、?? ??????、 ???????




??? 、 ??????? 「 」??? 。 、 っ 。
?????? ? ? 、 」? ?????っ?。? ?
?
??? っ 、「 」
?
???っ?。??????????????、











「?? 」? ? 、????っ????????????????????? 、 ?????、? ? っ 、??????。???? 、 、 っ ?、 ?????????? 、??? 、 。
「?????????」 ????????? 、 ? 、 ????




「?? ????ゃ????? 」 、 、 ?
?
????、???ュー?ー????




???????????、???????????っ?、????????????????????????????????????????????????????????????、 ? 。 ?
?
?、????????、?
??? 、 、??? 。 、「 、??
?????????っ???????????????????????????
????ィ?????? 、 ?。??????、?????




????????、???、? 、 ? 、 ???????
?っ?????? 「 」 、 。
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???、????? 、 、 。???、 、「
?
????????????」???????。
?????? 、 っ 「 」 。 「




???????、??????。???「???」?、????「?????」??っ????????????????、? ? ? ? ? ? ? ? 。
「??????? 」 、 ? ????、??? ? 、
??? ? 。??????「?」???ィ 、? ィ? 、 っ 。 ?????????? 。? ????、? ? ? ? 、 。?
、?????
?????????
??? ??????っ?? 。 ? ??? ?? ? 、?
???っ?「??? っ 」 、??「?ッ ー 」 。 「 」「 」 ??、??。 ? ? 、 。















???? 、 ? ?
??? っ 、 ? 。??、? ???????、?????、「????」??? ? 。? 。
「????」「??????」??っ???、???????????、??????????????????。???? ?? 、??? ?、 っ? ?? 。
?????、????っ????????、????
??? 。 、???? ?? 。 っ 、 、??? ???? 。
??????? 、 ? ? 、
???? 。
??? ?、「?????? ? 、
??? っ 」 、???? ????? ? っ???、 「??」 ? 、? 「 。??? 」 っ っ っ 。
?????、「??? 」 、
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????、???????っ????????????????、????「?????????」???????? ? っ っ???、 ? ? 」??? ? っっ 。
??????、?????、「?????????『?
??、??? 」 、????」? 、 ?、「??」 ? 、 「 」?、? ? っ 。
??????? 、???????、???





?????? 」 ? ? っ 。?? 。
?????? 、 、
??、 。 ? 、 、
????っ???????????、?っ??????。
「????????」???、???????、??
??? ? ????ィ?。??????????????????「 」 ??、「 」 ? 、「?? 」 、 ???? ? ? 、「??」? ?? ? 。???????「???，??????????????
????????? 」
???? ????? ? 。????っ ? 、 ?? ?




??? ? 、 ? 、?っ?????????? 。「 」 ? ? 、 っ ????? 、 っ 、?っ? 。 。
???????? っ 、 ? ? 。
??? ?? ?????? ?????? ???? 、?? っ 。
?????っ 、 っ












??? ? 、? ??????。
?
??????、?????????っ??
??? ?。「????????」「 ? 」??? 、 ?? ???? 。
?っ?????? っ 「 ? ? 。





??????、 ? 、 、
??? 、??? 。
???? ??????????????













??? 、 ??? 、? ?? ー っ???? ? 、 、??? 、 、 ?
??????????????。
「?????????、?????????、???
?っ? 」 ???????????? ? 。
???????????????、????、「??




??? ?? 、 ??ェ??
?
?????
??? ?? 、 っ 「 」??? 、 。







????????、?????????????????。??? ?、 、??? っ ???????????? 。? ??、??? ? ?っ?? 。






?、?? ?? 、??? ? ? 、???? ???。
???、??? ??? ??




???」 、 。 ?、???ュー?ー????ィ?? 、????????????????????。? っ 、 ? ?? ???。 、 。
????、?? ? ?
??? 、? 、 。????、 。
???? ? ?? ???っ???。??















????、????? 、?? っ 。
?????????、「 ?????っ???
っ?? 」? 、「 ? 」。「???? ????? ????? 」「 」???? 、 、「?? 」 、 ????「 っ ??? 」「『??」? 『 ? ?』?? ??
??っ????」??っ?。
「???????????????????????




???、 、 ? ????? 。? 。
??、???、???????????? 、
????っ
??? ? ? 、 っ
??「 」 ?? ?、???? 、 ? 、「 っ??? ? 。 、??? 、 ?? ????。「 」 。
????????、???、????
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??。????????????、??????????????????、?????、??っ????????? ? 、 、??? ? 。
???????????「「????』っ?、???
??? 、 、?っ 。
??、「「 ????』 『? ??」??、











????????? ??、 「 ? ?ー 」 、 ? 。
??、? ??????「??? ?
??? 」 、 「??」?、?っ??????? 、??? ? 。
?????? ? 、 ?






??? 「 ? ? ????? ? 、 『 ?




???? ? 」??、 ??? 、??? っ 、? 。
??????「 」 ? 。
??? 「?? 」?? 。
??、? ??????? 。
?「? 、 、 。???? 、?????? ? ?、 ゃ?」 。
???っ?。「????? ょ




??、????????????????????????? 。 、 ? ??。? 、??っ ? 。??? 、 。???『 ? 』??? ょ 」 。
?????、??っ???????。「?????」
??? 、???? ? 、?、?? 。
??、???? っ ?????????????、
??? ? ? 。
???、 ? ?































































??? 。??、 ???????、??????????????、???????????、??? っ 。
?????、「??????、??????????っ?、??????????????
??? 」 。?? ?、???????????????、?????????? ? ? 。 ? 、 ? 、??? ? っ ? 。 「 」 、「??」 、 ????、 。
???、「??? ?? ? 」 ? ? 。
???? 、 、 。
?????????、? 、?? 、? 、
?っ? 、 、??????、?? 。
????? 、 ???? ?? 《 》
??? 。「 、 っ 」 、 ????、?? ? 、 っ 。 、
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fSfSIStStStStStStStStStStSISfStSl'O/SISI'ltZtSIS判官得湾問'dtStStStSISlstStStStStStSISISISISIStStStSlS!So得。ゅ
??????、?????????????、??????????????????、「???、???、????????????っ???っ???、?????????っ?????」? ? ? 。 、「??? ? 」 ? っ 。
?????????????????????、「?????っ??????っ?、???
???」 ? っ 、 《 》???、?っ 、 。
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?????????????? 、 ???????????、
???????? 、? ー ー ッ っ 。「 ?????????? 、 」 。??? 、 ? 。
????、??????????? 、
?、? っ 。 、?ー?ー?ッ ?? 、 っ 。
????? ? 、 ??????????。????
，Ztz，砂S話会以ZtZtgIZtZtZt~
???????????????????、?、??、??、??????っ??????????????、?????、????????? ? 。? 、?? 、 ?
???、???????????????、?????、?????????????????
??? っ 。 ? っ ??っ?。
??? ????????、 ェ? ??、??????? っ






?????????????????????????、????。??、「????????????、??????????????????????。???????、???????? 、 」 、「 、『 ? 」 ???? 。 、 っ?、? 」 っ 。 ?、 「??ー 、 、 ? ?」 ??、? ? 「 ? 、 っ 。??????」?、 っ 。
??、????????????? ???????、?????????????。「??? ??」「 、 ?? 」 ? 、




?????????、??????????、??????????????????????????っ????????????????。??????、?????????? 《??? 、 》、《「 ? 」 、「 っ??? ???」》、《 ? 《「 」 ? 》 っ 、??、 「 」 、 ? 。 、「?? ? ?、 っ 、 『???』 ? 、 。
????「????」?? ?? 、 ? ??????。???、「??????
??? 、 」 、〈??????? 〉 、???。 、「 、??? 」 。
?????、?? ? ? 、 ?? 、「
??? っ ッ ー?????? っ 」 。??、 、??? 、 。
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，z1'd1'd1'd1'd1'd，zI'dI'dI'dI'dI'dI'dl'o/'dI'dI'd，z，zI'dI'd，zI'd，zI'd，zgl'6IS々 々々々々々々 1'61'd.々々々々々々々々々々々々tZl'6J
??????、??????????????????????、?????????????????????。???、???「?????????????????????、????? 」 ? 。
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????????????、?????????、?????「??????ゃ???????????
?????、?? ?、 、 ????」「?????? 、 っ??? ? 」 、 、 ? 「 ? 、??っ ?。 」 「 」 、?? 。
??????????、??????? 「 ?」 、 ?




??? ??????。???、????????????「??」????、「?????????? ? ? 」 ????????????? 、「?? 、 、 、 ? ???? 」 。
???、???? ? ? 、 ? っ ー ??、?
??? ? 、 ィ 。
??? ? 〈 〉 、 ?
??? 「 」 ? 、 「?、????????」 っ 。 ? ??????????? 、??? 、 、 ?? っ? っ 。
??「??? 」 、 、 、




??????????、??????????、???????????っ??、??????????っ???????? 。「 ? 」 、 ? ? 。??? 、「 ?? 、 ??????? 、??? ? 。
?????????????、???ェ???????????????????????
??? 、 、「 ???????????」?「???????? 」 。?、? ?? 、 、 ? ? ー??? 。
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????????? ??? ??? っ 、 、 ? ?




??? 、 、 」 ? ????。「? ? 、 ? ? 」 ? 「??? 」 、 ? 、 ???? ?? ? 。 「 」 、??? っ??? 、 っ 、? 。??? 、 、 、??? 。
??????????????、 、 、 ?





















??? ??? ?????????? っ??????????????? 「 」???? っ?? ?? っ













???????????????????????? ?????? ?????? っ??
??????????????
??? っ??? っ「?????????? ???? 」??????? ?????? ? っ???????????っ??????? ?????っ????
?????
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??? っ????? ????? っ ?????? っ
%。む糊~可協(00む蛸りむ糊~陥妙。繭~糊妙。面Z
?????っ???っ?「????」???????????? っ ? ? ????????????????????????????????
????????
「??」????????????????????? っ っ??????????? っ「????」? ? ?「???」???
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封切り糊~~湖~糊替の淀:~間。。溺~



































































































????????、?????????????????????。??????? ?、「 ??????? ??」??????????、
???????????????????????????、「???????????????、????? 、 ?????????」? 。??? ?????。? 、 ? ? 。
?????? ? 。「??? 、 、 」
????。 。
「??? 、 、 ー ??
??? 。 ? 、??? っ ? 。」
「??? 、? 、 ー?ッ ???、??????
??? ????。 ? 、 っ??。???? 。」
「????? 、 。















??? ??? 、 ? 。 ???? 。」
「????? ? ? ? 。 ? 、
??? ? ??。 ? 、 ????? ?。? ? 、 、 ???? ?。」
?、??????????、?? 。???、??? 、「? ?? っ








?、?????????????????。?? ?、 っ ??????。?????????????
??、?? ィ ??? 、??????????、?????????????????????????。 ?????????、????、??????、???????、?
?
?????????、??????????っ??????っ????。
「??、???? ? 、 ????????????????????、???
??ー ? 、 ?? 。 ? ? ??、??? っ 、 ? 。」
「????? ? 、 、 。
??? ? ? 、 、 。????
?
???、???????????????、?????????。」
?、???? ??????? ????、? っ 。??????? 、 、「?? ? 、 ? 。 、
?ッ?ュ?? ? 。」
「??? 、 。 、 。








??? ? 、 、 ? ? ? 、
???????? ょ 。
??? 、 ????? ?????? 、 ?? ???? ??? ??
??? ? 、 。 、 ????、? 、 っ??? 、??? 。 、???「 」??? 。
????????、 ??? 、


































































?、????? ? ???? 、 ???、?? ? ?、?? 、??? 、 ??、???? ???っ?? 。
?
???、『?????』??
??? ? 、 ???? ? ? 、
?
??








??、?? 、 、?。???、??、「『 』 、 、 ???? ? ?。 ? 、??? ? ? 」 。 ? ? 、??? 、 っ 。
『?????』?、?????????????????????????????、???、
?????? 、 ? 。 、 「 」???、?? 「? 」 。 、???、「 っ 」 。










「???、 ? ? 。 、 ? 、
??? ? ? ? ???????????????。 ? ?????、???? ? っ 」
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??
??????、「? 、 、 ????












?????????。?????????、???????????????っ????????、??????? 、 ? っ?????。
「????????????」???、「????????」?????、???????、
??? ? 。 、?? 、「 ???っ???」 、 ? ???????????、???? ? 。「?? 」
?????「?????」?、????????????? 、 ? 。???????? 、 、「 ???????? ?、???
???????。 、 ? 」 。
??? 、 ? ? 、
??っ 。 、 、「????」 、?????「????」
?
??、??????????っ?。
???、「???? 」 、 ? 、
??? っ 。 ? ??????? ?、 「 」 。
??、?????、 「?






????? ??。???、????????、???????????????????????「 ? 」 ? ? っ 。
??????????????????っ??????「??????????????」
??? ?。 ??? 、 ? 、????? 。 。 、??? 、 ? ? 、? 、「 」?? 。
?????、??????? 、 「 」 ? 、 ? 。
??? ? 「 」 。
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?? ?っ
????、? ? 、 ????????????????????????
???? ? っ 、「 、
、 、 、 、 、 、 、 、 、














































































































??? 。 「????????? 、 ?????」?????、????
??? ? 。
??? っ 。 ?? 、 ?
??? 、?ャ? ? 、 ュ
?
?????、???????、???????
???ェ ? ? ???
??????? ?。????? 、「
??? ? 」?? 、 ? ? ? ? 、???? ?? ?? ? ?。
???? ??? 、 、 ? 「?
??? 」 っ 。 、?? 。








??? 。 、 、?????。 、 ー ? ? 、 ? ???」






?????? ? 。 ? 、??? ? 。 、??? 。」
?????、「?? 」 。 、 ???
?
????
??? ?????? ? ??????? ? 。
????? 、「 ?? 」
??、 ?? 。 、 、 ? 、????????? 、
?
????????っ????。




?????????。?????????、???????????、?????????、?????? ?、 。「 ? 、 ??っ? 」
??、???? 、 ? ?????
??? 、 、 。
??? ? ??? ? 、 ? 。
??? ?? 、 ッ 、 、??、?? ょ ? 。 ????? ??、?????? ?ォー?ー??? ?、? ? ? 。 ォー?ー????? 、 。
???????? ? 、 。
??
??ー??
?、? っ 、 。?????ッ 。 ? 、 ッ??? 。 ?、 ッ ? 、 、 ???? 。「 、? ッ 」 。




???????????????、?????????????。???????、???????、???????????????、???? ? ? 。
?????、 、 ???、????????????????????????。
??? 、 ? 、 ? 、?????、 っ 。
????? ???????? ? 、 。????、 ?、?? 、 、
????? ?、????? 。
????? ?「? ? 」
???。
??? 、 ? 、 。




??? 、〈?? 〉 。





??? 、? 。 、 ? ? ? ????。
??、?、??、????????????、?????????????????????
??。 ? 、 ???? ???、?????? ? 。 っ 、 ?????? 。
????? ? ? ? 、「 ? 、 ??????、???
??? 、 」 、 。 、 。???、?? 、 。??? 、 。 、?っ?? ? 、 ? 。
???、???? 、 っ
??っ? 、 っ ???。
??? ? 、 。
??? 、 ? 、???????? 。
????? 、 、 ?? ? ? 、 」 、




























???? ?? 「??? ????
?」????????、??????『??、??????』???、『?ュー?????』? ???? ? 、 、? ?、ー?? ? ー? 、? ???? 、
?
???????




























??? ? 、?????? っ っっ?? 、 っ っ??????? 、 、 「??? っ 」「?? 、 、??? 」「?
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???????????????????、????? 」「 ??? ?、?????????????、?????? 」 。
??????????????、???????
??? 、 ? 。『? 』 、??? ??? 、??っ 。 ? 、 ??? ?? 、 。っ? 、???っ 。
??????????????????????








?? ょ 」 ??? 、??? 。 、 ? 。?? ????
???????、????????????????
?っ?????、???????????。????、????????? 、 ? 、 ???? ? 。???????????????「 」 、 ? 「??? 」 。 ????っ 。??っ
?????、????、?????????









?? ? ? ? ? ? 『 ?

































































































































































































































































































































































































































































??」 ? 、「??? 」
?
っ?????
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??? ?」「 「??? 」 ?
?
??????



















































































































































?、? ?、 ? 、??、??? ? 、??? ? っ??????っ?、? ? 。????、? ???? 。??? 、???
?
???????












??? 、?????? 、?????? 。??? 「 、?????」 。「??、 、??? 」
??????????、??
??? ? 、?????? ? 〈
?〉?????っ?。???????? ? 、???? 、 ???? っ? 。
??????????、??
??? 〈 〉、????????? 、??? 、 ????、 「 」???、 っ 。
????????? 、
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??? 、 ????? 、????????っ? 。 、
?
??? ? っ??? ???? 。?、『 」 、?
?????????????
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??? 「???? ????っ 」
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??? ? 、 、? ?
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????っ???????。???、????????ャ???、 ? ? 、?? ? 。
??????????????、???????
???? ? 、??????? ??? ?、〈????? 〉?????? ? ?っ 、???? ???っ?、???「 」 、??? 、 、 、 ???? 、 。???、???????? 、




??? っ ????。???????????????、??? 、『 』『 ????」?????「 」??? 。??? っ ? っ 。
????????????? 、 、 ?
??? ?、 。? 、?????? 。
「??????、????? 、
??? 、 、???? ッ 、?????? っ 、??? ?? 」 ???、 「 』??? 、 、?? っ 。
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?????、???、???????、????
???????????、???、?????????、??????????????????????っ 。 ? 、???? ???? 。
???????っ? ? ?




















































???。?????? ????????? ? 、
??





???????、???????????????????????』『????、??????????? ? 、 。??? 、 ???? ? ? 」? 。
?
??、??????????????
??、「 っ ? っ??、 」 。??? ?、 っ??? 、 」 、???「 ?」? っ 。
????????????????? ?
?、「『??」? 、??。 ??? 、























??? 、 ?????????????????、?????? 、 。 ?????? ???????。???? 。〈??? 、 〉? ?





































???? ?????。 ??????????? っ ??????
「???? っ ?????」?????
??? 、 ?? 、 。??、? ???、 ?? 。??? ? 、 、? 。???? っ
???????????? ?????
???? 、? ??、 「?っ 、 ゃ っ?」 。「??? 、 、 ー?、? ??、 ? 、??? ??? 」 っ 。
???、????????????、?????
? ? 。














??????????ー ? ?? ?、???? ー? ???? 、
??? 、 、 ? 。??、? ー ?????? ?? 、 ? 」?? 。「??」?「??」??? ? ???、
??? 、 「 」 。????、?
??????、????????????????。??? 〈 〉 、 ???????????????????、??
????、「? ? っ???????、 ?????????、
?
??
??? ? っ 。 ????? 「 」 、??? 、 。??? 、??? 、「 、??? っ 」 ?。「?? 」?????????、???????ー
? ? ?

























??? ? 。? ? ??? ????、 ? っ???
?????





??、 ? ?? ?? 、
??????????????????????。
????????、?????????????






























???っ ? ????、??????? ???? 」 。???
???????、「???? ー
??????? ? 」 、〈???ー〉 、
?
???、????
??? 。「 、??? 、 ???? 」
????、「????????????????
??? ????、?? ?、「???。 、























???、 ー ????? ?、 ? 『
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??? 。??????? 。??? 、 、??? 、??? 。 っ 、??? 、? 。
????ッ??、『??????????」??
??? ?? 。 、????。 、 。??? 、『 ュー???っ 』 」 、 。
???????「?ャッ??????」???。「?











??? っ ???。 、 ?、????。?????? ?? ??、? 、 ?????? ? 。」
「???、???ゃ?、? ? ???、
??? 。?? 。」
「????????? 、 ? ? ?????
??、 ?? ? 、?????? 」 、「 、??? ? 。 ? ー??? っ 、 ? 、??? っ
???、?????? 、 ??
???っ 。 っ??、??? 、
???????????????。「??????????、??、????????、??????? 。」
????????、「???????ょ」???





??? ? ?? ? ? 。
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?????????????、?ッ???????????????????っ??。????????????、 」 、???っ 、
?
???ー????????
??? ? ?ャ??ィ 、『 ???』 」 。
????ャ??ィ?????、????????
??? 、 。「???? ? 」 。
?っ?? 、「 ? ?
??? 」。 。 「っ?、? ?? 、 ???」 、 ?。「 。???? 、??? ? 。 、???? 、 ? 。???、 っ 〈 ゃ 〉 、 ーー。
??、「?????????、????????」
????????。????????????????????????っ?。??、?????????? っ ? 、〈 〉?? っ 。「〈 〉???、 。 、〈?? 〉 。???? 、? ーー 、?? 。」 、 ? 、??? 、 ??、????、???? 。
???????、?ッ????? ?? 、「
??? っ 」 、「〈 〉 」 。
「???」「 」 っ ? 、
???? 、「 ????」????、??、 ? 「 ??」 ?っ ? 、 ャ ー 」??? っ ?。
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「??????、??????????????、








??? ????? 、 。???????
??、 ? 、 ?? 、 ー ッ??????、?? ッ ???? ?。
?、?????????????????????。?「????? 、 ???? ?。 ??????、〈??? 〉?? ?」?。
???、?????????、???、????
???。「 ? 、?? 」 。
??????っ??、? 「 ?
??? ?? 」 。?????、 ??? っ 。
??????ッ
??? ? 。「???、?? ?? 、??」 、 。
?????っ 、 ????っ ?
??
???????、????。????ョッ?












「?? ?、 っ 。」「


















???、 ? 。 ?、??? ? 。
?????、????????????????
??、「 ? 」 。「 」?っ???、 。 、 っ 、??? 。
?????? 、「







??? ? 、 、???????、 。
?????? 、
????。「?????っ?、
??????????、???????????????? っ ? 」 、 。????
??、????ー?ィ?ョ??????、??














「??? 、 ???? 、 ?






































??? ???????。?????????????????っ 、 ????
?
????????????????。
「????? 、 ? ?、?????
??? 」 っ 。「 」??っ??? 、 、?? ? 。
「????、?? ? 、ゃ? 。




??????????? ? ?、「 ??
??? 、 、???? ? 。??? 、?。「 ? 、
????????????」?、??????????? 。
「????????????、????????







?????? ??」 ? 、?? 。
?????? ? っ ? 。???
??? ? ???、 、???。?? ? っ 、??? ? ? 。「 」??? 、










????、??「 ー 」 ???、??






























??????? 「 ? 」
????、?? ?。
?????、「?????
???」? 。 ェ ?ー???ッ?????、? 、「 ???? 、????」 、 ? 、ー??ョ 、「???。 、 っ????」 。 ッ
?
???ッ???





?、????? 、 ????? 、 ?。 ?????。??? ??? 。
??????? 、 ?????????



















































































































?????、???? ? 、 ????、?、?っ ? 。 ??????。???
?
??????っ???
??? ? 。???????、 ? ? 、『
?
????』?
?? 。 ? 、 ?? 、??? ? 、??? 」 。ー??、 ?、「 ? ?
?
?
?????? ッ ー?、?? 」 ? 、 、「??? 、 「??? ょ 」????? ? 。
?
?????????????????? ょ







???? ?、 ?、 。





??? ?? っ ? 。
??、 ?????????、っ。?






























???????????? ?、 、????????????? ??。
??????? ? 、 、??????。
??????。?? 、 ??
?っ??????????。????????。?????。???? ? っ??、 ? 、 ??? ???? っ 。
???????? 、??? ?????????????
?、「??? 」???????? ??、? ?? ー 〈 〉??? 。 、「??? ? 、 ? 」??? っ 。 ???? 、 ? 。「 ???」 っ 。
???、?????????、??? 、
??、 ? 、????、? 。
??????、?? ?




??ィ??? 、 。「 」?? ? 、 、 ?。
「??? 」?? ? ???? ?、 ?「??? 、
??っ???。 ? ??? ? 。 ?、「? ? 、??? 、〈 〉??? 」 。
?????、?? ? ? 。
???、 、???? ? 。 、???
?
?





??? 、?????????? ? 、
??? 。 、 ?????、???、????????????????、??? 、 ??? ?
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????????? ェ ???、 。「
?
??????、????????。??、
「??ー??? 」??。?????? 、???? ? 、?
?
?????????
??? ?、 ? 、??? っ 。??? っ 。??? っ っ 、
????。」??っ?。
????????、????、????????














???????。 、??????? ?? 。 、「 ??












??? ? ? ? ???、???? ? ?。?????????、?っ?? ゃ、 ? 、??? 。 、 ????
?
?????、????????、 ?







??? ??????????? ?? ?、




???? ? 、???????? 「 」 、? 「 」 、 ???? 、 ?????、??? ????? 、〈 ??????? 〉 。
??????????、 ? ????????
??? 、「 」 、???? ? っ 。
?????、
???? 、 、「 、????」?? っ 。
?????????? 。






??? 、「 」????? 、 。
???、 、 ? ??っ???。
??? 、?????? 「? ????」?。? 、??? 。
「?????? ???????????? ?
??」「????? 、 」??? 、 。
???????、???、? 、












??、??、っ?????? ??? ? 。
??
???????????????????
??? ???? 、????、?? ッ ー 。
???? ???? っ ?





?? 」 、「? 、?
?
??????、??ョ?????????













っ????? 、「??? 。???ェ??」??? ェ 、「 」??? ????、 。
??????????????っ??????




??? ? ????っ???、?????????? っ 」 、 っ??? 、 ?ー? 。
?????、?????????、??????
??? っ? 、??????、 。
「???????????ャー ??






???????。???、「????????????????、?????????????」????? 。 ? ?、??
?
????、???????。???????
??? ? っ??? 。 ? 、??? 、 っ 。
??????、???????????????
????????? ? 、 っ??? 、 、?????。 っ??? っ 、?。? ?ォ ー 、??? 、 、??? ? 。??? 、??? 。 、 っ
????????、?????、?????????????、???????????? 。
??????????????????????





??? ??????? っ 。
???「?? 」





































































??? っ 、 っ 、??っ? 、 ? ???? 、
。
???????、????????????、?






















「?? ??????? ? 」
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??????、「????????????、??????????????? 、 っ??。? ???? 。??? 、 ?っ?????、? ? 。
????????、?????????????
























????????? ???「?」 ?? ?????
???「??? ?? ?」???
???




























????????????ょ????? ???????????????????? 、?????「 」「? ? 」
????????????? ??????? ???? ?????? ?っ???? 、「 」 ???? ????????「?? 」 ? ?
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????「 」???? ?? ?????? ? ?、??????? 、 ????? ???????????
????、?????????「?? ? ?」?????????????ィ「?? 」 ?????????? 「 」 、??? ょ???????、? 、 、 ?、???「 ? 」??? っ??? 、 、??? 「 」?っ?
???????????????????????????? 」?
ゅ











































?????? 」??? 、?? ???? 、??????? ?
?
????。???、???
????????????????????、?????? ???????? 、 、???、 ????? 。??? ?????????
??






??? 、?、???、??? 。??? ? ?、「 、??? 」 。
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??????????、??、????????






????????????、「????、???????? っ 、 ?? ???? 、 ? 、??? 、 ??????」 ? 。
???、??????????????????、








??? 、「 『? ?」????? 、?????? っ 、 ュ ー??? 、 ???????っ? ????、 っ 」???、 「 ュ ー ???? っ 、 っ??? っ 。 、 。??? 。 ュ
?
???????????
??、 。??、 」 。
????、?ュ?ー??????? ????









??? ? 」?????? 、??? 。
???????????????? 、




























??? 」 、 ? ??ー? ???? 「 」 ? ??、??? ??? ??? ???「??? ? 」 っ 、??? 。
????????、「??? ??? ??、
??? 、???? 」 。???? ?? 、??? ? 、 。
??、????? 「 ??」?、?
???
























??? ????????っ??、??????。??? 、? 、 ?「 ? 」??? ???? 、? 、??? 、 「???ッ?ー?」 。 ???? 、 ??っ 。
????、???、??? 、???? ?
??? ? 。
??? ? ?????? ? 、
??? 、 「????」?????、 ???? 、? 。
?????、?ょ??????、????




??? 、 、 ? 、「????」 「 」 ?? ???? 「 」 ? 「ー」? 。 ? 、??? 、??、??? ? ーっ?? 。
????、????????? 、
?、「? 」 「??????? 」 「 ???? ?? 」 「??? 」 。
???、??「 ? 」






???ャ 」??????????????ーー?、? ょ ? 。
?????、???????????ー????








??? ?? 、 ? ???????? 、〈 ? っ???
?
????????????〉
??? 、??? 、 「 」 ???? っ 。
????、????? ? 、
??? 、 「 」????、??? 、 、
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?? ?????、 〈 ? ョ?〉?、
??? ?? 、???? 、 。
?????? ?? 、 ?
??? っ ???? 、 「?????
?
」???。????、???っ???




???「?? 」 、 「 」







? ? ? ?
?

















? ? ? ?
??
? ?




















???????? ? 、 ー 「??????? 」。 ??、????? ー 、? ャ??? 。 ? ??、??、??、??? 、 。??? ? ? ? 。






???????????????????????????????? 。??? 、 ???????????? ?、??? 、??? 、「 」??? 。 ?、
?
?????
??「 」 』 っ 、??? ? 、?????? 。??? 、 。
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〈???ー??????〉???ー????? 、 ????????




??? ー ィ 、???? 、 、 ? 。??? 、『?」『 』 ?? 、 ? ー??? 。
〈?ャ??????〉???ー????、 ?、???????、







??? ???????????、???????、????? 、 ????? っ 、 。
?????、
??? 、 ? 。
??? 、 ?
??? 、?。????、?? っ 、??? 、 ? 、「 っ 」 。
????、? 、
??? 、 。????、 ???? っ 。
?????? ? 、
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?????。??????、???????????????っ???。??????????っ????? 、 ? 。
???????????、??????????
???、 。 。???? 、 ? ? 。
??、??????、????っ??????、
??? 、 っ 。?????? 、??? 、 ? 。??? ? 、??? っ? っ。
?????、????????? 、
??? 。
??? 、 ? 、
??? っ 、?? 、
???
????、???? 、???、 「 」
???、??????????。
?????????????????っ?、??












??? 、 、?????? ? っ 「 」
????????????????????????????????????????????っ?「?? 」 。
????????「?????????????
































?????? 、??? 、??? っ 。
???????????????
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?????、??????????????????????っ????????、??? ? 。 、「??? ? ???、????? 、 」 。
??????????????、「???????




















??? ッ?ー? ? ー「??」 ? ? 。 、??????? ??? 、 っ??? 。
??????、?? ?
??? 、「?????? 」 、?? 。
?????、 ?
??? ? 、 っ????っ? 。「 」
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??、??????????」??????、??????????、????????????????? 「 〈 ? 〉??? ? 、??? ? 、???」?? 。?????、????????????????、





























?????、 ? ? ? ?


























??? ?????っ???????????????。??? 、 ? 「 」??、 っ 、??? 、??っ ? ? 、??? っ 。??? ? 。??? 、 」?、? 。
????????????????。「????
??? ? 。????。? 」??。 。??? 「??? 、 、
???????????????????。?????????????????、???、??????? 、 ???? 、 ? ???? 、
?
????。??
??、 、??? 、 。
??????????????????????










??? ?? ィ ッ?ョ 、




??」 ??????????、???????????? 。 、 ???? ? 、 ???、 ー??? 。?、? ?っ 、??? 。??? ? 「??? 。??。 、?」? 。
????、?????????????




????ー 。 ? 、 ?????? 、 、???? っ
??
?????????
??? 、??? ??????っ? 。
?????、???



















??「???????????ォー??」?、????? 、〈 ? 〉?ー? ョッ 、 、「??? 」
?
??、『???」??ッ
??? ? 、 ? 、 。
?
?????っ???、〈???〉????ー??






???? ?、 っ???? 。 。
???? 、????? ? ?、???、
??? ? 。??? 、 、?? 、??? ?????? 、 。
???〈???〉 ?〈 〉??ー ョッ〈???〉 、?? ? ー 、
?ャー??????? 、
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??、 ? 、 、??っ??? 、 ー??? ? っ 、 、?? 。
???、???????、????? ?
?、? ? 、 ?? 。
??、?????????「 ?」 ッ










???っ?」 、「 」?????? 、 、??? 。
?????「? 」 ? 、 、






































































??? ?? ? 、 ? ??、????? 、 ? 、??????、 っ ? ? 、??? 、 っ 。?????ッ
?
??????、?????『?
?? 』 、 。
???、???????、???????????




??? ? 、 、???「?? 」 。 「
?
???」?
????、???、??????、????、????????? ? ??????、 、? ? 「 」 ?っ 。
???、?????、「?????っ?、???
??? ? 」 、? ???????????? ??? ? 、??? っ 。??? 、 、??
?
??????





?ッ??????? 。???? 。 ? 、
?
???




ェッ????? ?????、???????????? っ? っ 。 ー 、??? 、? 『? 」 ? 。
????????、? 、 ? ?






???? 、???、?? ????っ? 。
??、?????、??、??「?????」???
??。????????????????????????????? 、 。
???? ??っ???っ?? ?、 ? 、
???、 、???ャ ャ 、 ???????????。??? 、 。??? 「 」??? ???、 ? 。
???、〈??? ?〉 ? ?
??? っ 、 』???? 。??? 。?
?
?????????






??? 、 っ 。
??? ? 、 ??????ー
??? ? 「???? 」 ??????。????????? ??? っ ??。
???、??????????????
?????? ? ? 、?????? っ?。 『 』??? 。 。
??????? ?












???????????? ? ?「??????」??? 「 ? ? 」?? 「
?????????」









???、???。? 、 ? ? ?
??? 。 、???? ????。
????????、 ????、?
??? 「 」 、???????、????? 、?? ー ー 「 」??「 」、??? ? 。
「???」?? 、「 ? 」






??、??? ? っ?、 、?????? ?。
?????? ?、???? ?????
??? 、 、 ?? ???????? ? 。
????、???? 、 、
?、? ??????????、??? 。 、???。 、? ???、 ? 、 っ?? 。
??、??????????、?
?『? ? 』 『 』
??
?





???、 ?????、??、「????????、?????? ??????? 」??? 、「 ??、??? ? ?? ????? ?」 。
????、???????????っ???
???、 っ???? 、 。
???? ??『? 』 、 ?
??、???? 、 ? ? 。
?ォー????、? ?? ? 、?










????????? ??????、「??? 『 ? ? 』」 ?? 。
????、?? ??。 ??? ?。
??? 、 ? っ???、?? っ 。???、「
?
????????」「??
??? 」 、 ?? 。
??????? ????、? ??





?ッ? 。 「 ????、?? っ ? ? 」???????。 ? 、??? 、 、 、??? ? ? 。
?





??? 「 ? 、????
ー?? 、 ? 。??、 ? っ 、???? ? 。 、??? 、 。」
??????「?っ??、?????????、





???? 。 ? ???? 。?? 、???、 っ 。 、?? 。」
????????????????















?。? ? 、 ょ 。?????? ? 。『??? 、 』 、???、 ? 。 、??? ? 。??? 。 、???
???????「????? 、?
??? 」 、「 っ??』 、
??????????『????」。???「???』???????、??????っ????????。
???、???????。「??????????















??、 ? ??? ? ??????
?????








???、??????? ? ?、〈「? 」??? ? ???? ? ???? 〉 。
??????? ??、?? 、








?????????????? ?? ?????????? 。 ?? 。
???????? 、
??? ??????。「 、 ッ ュ?『? 』??? 、 ッ ュ 、?
?
????????????????????
??? 、??? ??。 ????? 」 、 、
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???? 、 ??????????、???、??、「 」 、??? ? ェ 、??? ー? ? っ??? っ ???? ーー 、?????? 。
???、?????????????、????






































??? ?? ? 、














































????? ? 。 、???? 、 〈 ? 〉??? ? 、??? ょ 、 ?? 。










??? 、??? ?? 、??? ?、
?
?
?ッ?、 、??? ?? ? っ 」?? ? ?。
?????、??「?????」?? 。「
??? 〈 ー 〉 、? ょ 」。
???? 、「『 ???? ?? 、
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???ー????????』?、??ャ?ー??????っ????。? ? ? ? ???? ? 。 ??????????? 、 ? ?っ??? 、??? ??? 」 。
?????「????」????? 。「 ????? ?????、??
?????? 、〈 〉???? 、『 』、? 」 。
?????「 、 ???
???〈 ???〉 、〈????〉?? 、??? 。 、 ?、 、?
???
??? 、??? 『 』 っ?? 。『 ? 』 『 』
???????っ?????、????、???????? ? ょ ?」 ?????。
?????????「? 」 ???。「??????
???、??? ????? ょ 」。
??????、「 ???、? ???。






??? 、 、?? 。 」 、??? 。
?????????????? 、 ????
?、「 ? 。???? 、??? ??? 。っ?? 、 、
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???????っ???。??????、『??????』??っ????、『?っ???????』??? ? 」?、「 ????、 ? ? ? 、??? 」 、 ? ?。
??????????????? 、 ???????
??????? ? 〈 〉、 、??????? 、「??? 、『??』 っ 。 、??? 、〈 っ 、??? っ 〉 っ 、??? っ?。? っ 、??? 。??? 」 。
???、???????????? 、「
????、〈?????????????っ??????、 ?? 、〈???????? ???????? 〉 ? 。??? ?? ゃ 、??? ょ
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???????????????? 、 、 ??????
????。
??? 、 ??????? 、「 、
??? ??? 、???????「 」 っ??、 ッ ュ っ 、??? ?っ 。
???、??? ? ?????








??????? ?「 」??、??? 『 』??? 、??? ?
?
?????????













??? ? ? ?? ? ??〈? ???〉???????、 。
??????? 、「 ? 、
「?? ?」 、 ? ー ィ?????????っ???、 、???? っ 」 。
?????? ?????























??、? ???? ?、?〈? 〉。
???、????????????????、
????????????????????????、???、???、? 、 、??? 、?????? 、?っ 。
??????? ? 、
??? 、 ー 、 ???、????? ?、 ? 。
???? 、〈 ?ー??
??? 〉、〈 、???〉、〈 ? ッ ィ 〉 ???? ?、 ー 。
?????? ?????
??? 、 っ ????????、 、? 。
???、??? ??「??
??? 」 ?? ?
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?????????????????、?????????????? ?、「???? ???、????????? 、????? 」 。
???????、?????????
???? ? 、 、?〈????? 〉 、
????

















??、 ?????????????、?っ????? ?? 。????????????????っ ????、 っ っ??? 。 、 、??? 、 ? ?
????
















??? 、 ? ? ????」?? 、 。??? 、「 っ??? ? っ 、?????? ???? 」 。?、? っ 、??? 、 、 。
????、??、??????? ?




??? ? 。??????????? 、
????、???? ? っ?????? ? 。
???? 。
??? っ 、 ?
??? ?? っ??????、??、 っ 。??、 、 ?????、 ? ??、? ? ???? 。
???????????、
??? 、?????? っ 。
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?、????????、????????????????。??????????????? っ??、 ???? 、 ? 。
??、???????、「??????????



























?? ??〈 ?〉? ????
?????????????????????
?? ? ? ?
? ? 。 ? ? ? ?
?
『?『
























































































???、 ? 、「 」??? 、 ?、
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???? ? 。???? 。 、 ? ょ 。











????????ー? ?、??? 。 ? ???? 「 」 。??? ?、??、 ?。
?????????? ?? ??????

























?????? ? ? ー「
??
」 ? ? ? ?



































































??、??? 、??? ? 、?? 、 っ? 、??? 、 。 、??? 。 、 、??? 。?????????????????????、????っ
?
?????







???、 ? ????、?????? 『 』? 。
????、? ??? 、??????




??? ? ? 、?????? ?。??、 。 。
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????????、????????、?????、???、? 、? 。 ??????? 、 、??? 、 ? ??、? ィッ??? ー 、 ? ?????っ??? 。
????ー????、???????。????










?????? ? ー 。??? ? 、 っ 、??ー 、 、
??????。????、?????????????????? ? 。 ? 、??? 、 ? ?????????????? 、 ? ? 、??? 、 っ??? 。??、 ュー ー??? 、 っ??? ? 、 、??? 。?
?????、『????』??、????????









???? ??」 、 ?? 、??? っ???、 、「 ー」??? っ 、??、 ょ ー 。??? 、? 「???」 ??。 、??? 、 っ?????? っ ? 。
???、「?????????」???????


















??????????、???????????。????????????? 、??? 」 、 ?っ 。
?????????、
?????? 。 ????????、 っ 。
?
????????????????????っ
??? 、 。 、?????? 、?、? 。??? 。 ィ 「 」??? ? 、??? 」??? ??〈 〉
??
?




??? ????っ?。??????? 。? ????????っ? っ 。??? 、 ? 、 ???? ? 、 、??? ? 、?ェ? 。
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??、??????????? ????? っ???。?????? ?? ???


















































???、?? ? 、 ?




????っ?? 、 ???????????????。 、?? 。
??????????、 「??????
??? 」 ?? ?。?? 、 ???っ??? ?。「 」??? っ? 、??? っ 、 。
???、??? ??、??










??。????、?????????、?????????っ? ?。 ???????? ? 。??? 、 。
「?????? ? 」、 ?「?




??? 。 「 ?」??????、??。 、「 」 、??? 。??? ? 。
????????っ?????、「???????




?????????〈 ? ュー? ?〉
??
?











???? ? ?」 ?
?????? ? ??。
??? ? ?
?????、?????????。?????、?????? ? ? っ 。
????、??????。??、????、??
?、? 、 、? ?、???、???っ???????、? 。? 、??、 ? ? 、??? ?、 ー 。??? ????? 。 ? 、??? 。 、? ? っ 。???、 。???〈???ュー???〉 、 ?
?????? ?????? っ ? 。
「???????????、?????????








??????? 、 ? 「 ? 」??????、 ィ 、???????? 。
??????、? ? 、
??? 。 ????????、???? 、 ???。 、??、 ?、 。
?????????????、??
???、 ? 。 ??????? ? 、??? 、 っ ????
?
????????????????





??? ???、? 、 ???っ 。?????? 、 。??? っ 、
?????? ? ????????????っ 。
?????? 、 ? ?、???
???、 、 、 。?????ュー?、 っ?。
??????、 「 」






「?? ?? 、 。 ???
?、? ? っ ????。
???? ??????
??? ? 。




???? 。 、??? 。 ??? ? 。? 。 、? ??? 。
??????? っ 、 ? 。
???、 」 ???????? っ??? ュー
?????、 、????
???、?????、??????、??????、??????、 ?。 ? 、〈????〉 っ 。
????????????っ?。???????
??? ー ? ? ????????????、 ?????、?っ 。??? 、?
?????? 、 ? ?
??? 、 、??? 。
?????????????? 、
















っ?? 、 っ?????? 、 、 っ? 。
???ュー? 、 ?
??? ??? 。?、??? ッ ュ 、
?、?????????、???????????、???? ??????、??? ? 。 ???? 、 ? 、??? 、 、っ?? 。 、??? ?ゃ??? 、 。????、 ? 、?、? ゃ 、 っ 、??? っ っ 。」
???ュー?????????????、???
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( c ) Greg Davis 「ベトナムの尼寺にてj
?????????ッ ??、?????、?????
?、?????????????????。??????っ????、??????????、?????、 ? 、 、 ???? ? 。 ?、 ォ ャー ???? ????
?
???、???????









































????、?????? 、??? ?ャー ? っ?。
?????、??、??、??、?????、




?????、???????????????????、?ャー?????????、?????????、 ? 。??? 。
???、「??」「 」? ?????????













????????????、????????? 「 ??? ? 」?????
???? ????????「?
???? ???? 」 ?????
??????????????






























??? ? ? 。 っ??? ??
?
??? ?? ?????? ????
??? 、 ???? っ ?」????? 。? ?? ????っ 、??? ? 。 、 、??? っ??? 、 、 「??」「??? 」 。
????????????? ?? ?? 、
??? 、??? 「 」??? ー 。 「?、? ??? ? ー 、
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??????????????????ー??、????? 。 、 ???????? 」「 、???
?
?????、????????。




???」 、 、???? 、??????????? ??。「???」「 っ?、 ?????、 」 っ 、??? 、??? 。「??? 。
??????、?????? っ ?、




? ???? ??? ???、
? ??「??」「 」 ???
?
?????????




????」「 ?? 」「???? 」 。
???? ??、 ??????? 「?
???? っ 」 。??? 、
?
????????、?




??? ? ???、??????????っ 。????ャー?? 、???????? ?
?
????????????





??? 、???? ?、 ??。? 、 ???? 、??? ? ??、? 。 っ???、 ?? 。
????????????????????????












??? 、 ?????? ?? ??
??? ? ????? 、?? ??っ 。
?????? ?? ? 、
??? ? っ???? ? 、???。 、 ?
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??????????????????????????? 「 」 ?????、「?? ??????????」 、 「???? 」 、?????。 、「? 、『 』 、????? 」 、 「???」 ? っ 。
???、???「???」??????????













































??「 ? 」 、
??「???????????、????????????」???、「???」???????????? 、? 「 」 ??? 。
???、??????????????????
??? 、 、 っ 。
??? 「 ?
???、 ? ? ??」 ??っ?? 。
?ー??????、?????????????
??? ?、 ??? ? っ????。? 、 、??? っ 。
?????? ? 、 ? 、







????????????????????、「???????????? 、 ????、 ィー ッ ??、?????? 」 、 、? っ 。
「???????????」?、???、 ?










??? ? 。 、???、? ?? ? ????「 ? 」 ???? 。「 」??? ? ???、 。 。
??????
?? ?



























?????、 ????「??? 」 、?っ? 。 っ???。 、? ??? ????。? 「 ょっ??? 」? 。??? 、 、??? 。
???????。????? 。
??? 、「???? ? っ 。??????、 ? 、??? ?。
??????????????っ??、????? ??? 。
??、???っ?????????



















??? 」 ? 。
?????????????、??
??? ? 。????、???? 。
?????「 」
??? 、 、?????? ? 、??? 。 、??? 。
??????、?????????
??? 。「 」???





????」?????? 、??。 ? 。?、? ??????????、 、??? ?っ 。??? 。 、 、??? っ 。
???、???????「??
???、 、 ? 、?????? 」??っ
?????? ? 、





??????。????????、???? 。 ? ??。??? 、 ????????っ 。
??????、? ???????
??ー ? 、????? 、 ?、???? ? ? 、??? 、 ???? 。 、?????? 、 ー 、??? っ?、??、? 。 、??? ー 「?っ?」???っ っ 。 、
???????????、???、???????。????、???????? っ 。 ???? 、??? 。
????????、???????
??? 。 、???「? っ っ 」? 。
?????ー ????、??
??? ? ? ? 、???っ?、 、 、 、??、 、 、 、??? 、 ー??、??、 っ ? 。
?????、?????
??ッ ? 。 、???、??、 、 ???? 。
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???、????、??????、
?????、????????????? ?。 、 ???、??? ???、 ????? 、 ??「???????? 、 「 ?? ???? 」?、っ?? 。 ????。 っ?。?? 、?????っ 、 。
???????????????、




???????、???、??????っ? ? ????????? ????? っ 。 、??、 ー??、 ?? 、「????????? ? 」っ? 。
???、????????? 、
???? ? 。??、??? ???? 、??? 、 ? 。
??「???? 」、??????
??っ ィ 、?っ????? ? 。??? ? 、???? 、「??? ?」
?。??????「?????」????????????? 。 ??? 、 ? ?
??????????????、??、
???っ ? ? 。???、「 ?」??? 。 、??? ??。 、??? 。 ???、?????? 。??? 「??、 、?? 」「??? ?っ 、???っ 、??? 。? 、 っ 。
「???????????????
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???っ????、???????????????????っ????????。 ? ?っ??? 。 、 ???? 「 」 。
??????っ??????「??
?ゃ? 」 、?????? っ??? ?っ 。 っ??? 、?
???、????? ?
??? 、 っ 、???? ?? 、 。
?????? ???????
???『?? 」
??? ??? 。??????? ?
????????? 「





????? ? ???? 、 、??? ? っ??? 。
???????、????????
???ー ?????。???、 ? ?? 。
『???」????、??、???





?????」? ? 「?? ???? ?。? っ 。??? ????
???????? 。「


































































??? 、 ??? 。?
?


















??????????????、? ? ー 。
??????? ? 、?、?????????? 。 、????? 。
* 
??????「???」 、































?????? ?」??? 、 ?、??? 。????????、??? 、??? ?、??? ッ 。〈 〉 、??? 、 〉???、 。
???、????????????、




??? ?、??、「?? 」???。 、〈??〉 、?? 、??? 。
????????????????、
???????ィ??っ?????、??????? ? ?、 っ???、 ?、????????、 。
???、『?? 』???????
??? ? 、 ? ????? 。
???? ?? 、「??
?、?????????












????、 ??、????? 、??? 。「 」 、 、??、 ???? ? ???、 っ 、 ???、「『 』 、 。??? ? ょ? 、???」 、? 。
?っ???????????、??
??? 、????、「 」 ???? 、
??????、????、??????? っ ? ??。????
〔????〕
?
???? ???? ? ??????、
??? ??? ??。
??? 、 ? ??
??? 、 、 ???????ょ 。
「??? 」 、




??? ???????????? 、「 」??? 、
?
???、?? ? っ
???。?????? っ 『??』 っ 。
?????? ? ?〈? 〉




???、??????っ? ?、????? ? 、 ? ?? ?? ?? ??。
〈 ? ? ? 〉 ? 、
??????????
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